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Franczia dráma 5 felvonásban, írták Almicet:, Buorgeois és Dennery; fordította Bereczky Zsigmondi
( Rende/,5: B ón ti)
1, szakasz : A  láílSÓZ* 2. szakasz : A  T i I l l í r .  3. szakasz : A § * í .  T r o p e z i  S ir i lÖ .  4. szakasz 
A  v i s z o n t l á t á s .  5. szakasz: a  i H é r e s r h e v e r ö .
« *  e  » f  éI a
üönríce György, tengerész —  — Rónai. | Domokos, öreg szolga — — Horváth.
f/susade Antal, rokona — — Bercsényi, | D1 Auberive Hortensia —*• — Rpnainé.
D' Árbei Károly — — — Mándoki. f Langiois Paulina — • —  —' Rónai Kari.
fcattglois, jegyző — — Chorán. 1 Charlotte, Antal neje — — Hetényi La űrt.
!>! Aufeerive, gróf, —* — — Dózsa. j Toineüe, Jeromme neje — — Sándoríné.
j  eromme, vendéglős — — Mastó. § Veronika, szobsleány — -  -  S iő  11 ősi fit.
tJerfduL orvos — — —  VezérL I József Inas Maoridnál — — — Hegedűs F,
Munkások. -  Történik Í 7 $ l - b e n  az 1 —s5 felvonás Pár;sbanf a 2-dik a Ceruí vendéglőben, az aióisó 8 felvonás S.iial Tropezban.
Jegy ekel lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töi 12-tg, d. a. 3-tól —5-ig, este a pénztárnál. 
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Kársát MOkr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
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